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Aria 
Gymnopedies 




Gary Peterson, trumpet Andrew Roe, trumpet Jamie Hersch, Jwrn 
Chris Rozmarin, trombone Andrew Klotz, tuba 
Alec Wilder Suite for Tuba, Bass and Piano 
Andrew Gamet, tuba Eric Larson, double bass Julie Altman, piano 
Trio 
Lisa McCullough, oboe Jeremy Geffen, viola 






Kirsten McCanne, trumpet Radhika Murali, trumpet Tim McCarthy, horn 
Tombeau de Couperin 
II. Fugue 
IV. 
Jean Pitzi, trombone Sam Swartz, tuba 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Melissa Lindon, flute Eugene lzotov, oboe Frank Adams, clarinet 
Adrian Jojatu, bassoon Tim McCarthy, Jwrn 
Quartet No. 3 
Janet Creveling, violin Rinko Takehashi, violin 
Andrew Johnson, viola Viturin Doering, cello 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
